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Editorial 
A. L. Gerbes zur Therapie des Aszites 
Zwischen Diuretika und 
Lebertransplantation 
D ie Therapie des Aszites bei Leberzirrhose bietet beson-
dere Probleme, die aus der Pathophy-
siologie der Aszitesbildung verständlich 
werden: vermindertes zentral wirksa-
mes Blutvolumen trotz erhöhten Ge-
samtblutvolumens sowie renale Vaso-
konstriktion bei peripherer Vasodilata-
tion. Das Spektrum der therapeutischen 
Möglichkeiten erstreckt sich von diäte-
tischer Natrium-Restriktion und Bett-
ruhe bis zur Lebertransplantation. 
Für die therapeutische Routine 
kann als gesichert gelten: mehr als 80% 
der Patienten mit Aszites bei Leberzir-
rhose können durch diätetische Natri-
um-Restriktion, Bettruhe und Diuretika 
erfolgreich behandelt werden. Die di-
uretische Behandlung wird im allgemei-
nen mit dem Aldosteronantagonisten 
Spironolacton in ansteigender Dosie-
rung bis maximal 300 mg täglich be-
gonnen und bei unzureichendem Erfolg 
(weniger als durchschnittlich 200 g 
Flüssigkeitsverlust pro Tag) durch ein 
Schleifendiuretikum ergänzt (im allge-
meinen Furosemid in ansteigender Do-
sierung bis maximal 120 mg pro Tag). 
Das neue Schleifendiuretikum Torase-
mid scheint, insbesondere bei schlech-
tem Ansprechen auf Furosemid, Vortei-
le zu bieten. Patienten mit massivem 
Aszites können vor Beginn der diureti-
schen Behandlung durch therapeutische 
Punktion (4 bis 6 Liter oder auch mehr) 
entlastet werden, wobei zur Vermei-
dung von Komplikationen die intra-
venöse Substitution von Humanalbu-
min (10 g pro Liter Aszites) von beson-
derer Bedeutung ist. 
Eine therapeutische Herausforde-
rung stellt sich bei Patienten mit Diure-
tika-refraktärem oder rezidivierendem 
Aszites oder mit hepatorenalem Syn-
drom. Für Patienten mit D i u r e t i k a - r e -
fraktärem oder rezidivierendem Aszites 
ist die wiederholte therapeutische Aszi-
tespunktion der Implantation eines pe-
ritoneovenösen Shunts (Prinzip: Aszi-
tes-Reinfusion in den zentralvenösen 
Kreislauf durch ein subkutan implan-
tiertes Silikonschlauchsystem) zumin-
dest ebenbürtig. Erste Erfahrungen mit 
dem TIPS (Transjugulär Intrahepati-
schen Portosystemischen Shunt) [3] 
weisen darauf hin, daß es nach dieser 
nicht-operativen Reduktion des porta-
len Hochdrucks durch Verbindung der 
Portalvene mit den Lebervenen zu ei-
nem Rückgang des Aszites kommt. TIPS 
könnte somit eine vielversprechende 
Behandlungsalternative für Diuretika-
refraktären oder rezidivierenden Aszites 
sein: dies wird derzeit am Klinikum 
Großhadern in Zusammenarbeit mit der 
Universitätsklinik Freiburg untersucht. 
Zur Behandlung des hepatorenalen 
Syndroms (der irreversiblen progredien-
ten Verschlechterung der Nierenfunk-
tion nach Ausschluß eines prärenalen 
Nierenversagens) stehen verschiedene 
pharmakologische Methoden zur Verfü-
gung, die jedoch überwiegend experi-
mentellen Charakter haben. Eine lang-
fristig erfolgversprechende Behandlung 
dieser Patienten ist nur durch eine Le-
bertransplantation möglich. 
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